





　復興庁がまとめている 2012 年 12 月 6 日現在の「全国の避難者等の数」⑴によれば、全国の避
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は、岩手県内約 4 万 2 千人、宮城県内約 11 万 2 千人、福島県内約 9 万 8 千人である。一方県外
に避難している人数は、福島県から約 5 万 8 千人、宮城県から約 8 千人、岩手県から約 2 千人と
なっている。また、東京都への避難者は約 9 千人で、県外避難先としては、福島県に隣接する山
形県の約 1 万 1 千人に次いで多い。
　福島県の県外避難者支援チームが公表している 2012 年 12 月 6 日現在の「福島県から県外への
避難状況」⑵によれば、東京都への避難者は、約 7 千 5 百人となっており、東京都への避難者の
約 8 割を福島県からの避難者が占めている。
　では、どのような人が避難しているのであろうか。2011 年 6 月時点の東京都の資料によれば、




るという措置がとられたため、例えば、2011 年 7 月時点で 200 世帯以上の避難者を受け入れて
いた江東区の東雲住宅では約 9 割が 30 キロ圏内からの避難者となっている（福島大学災害復興研
究所調査）。一方、2011 年 6 月末で閉鎖された旧グランドプリンスホテル（赤プリ）を避難所とし
て利用した約 340 世帯は、6 割以上がいわき市を中心とする福島県内の 30 キロ圏外の地域から


















1 、福島第一原発 30 ～ 80km 圏内の子ども・妊婦の避難する権利・自由を保障し、支援して下
さい。子ども・妊婦については、30 ～ 80km 圏内の避難者も強制避難者と同じ扱いにして下
さい。





























　赤プリでは、56 人の乳幼児がいた（0 ～ 4 歳、東京都資料）。赤プリ内の大人の食事は、災害救
助法により費用負担なしで館内の食堂で 3 食提供された。しかし、乳幼児のための離乳食は、区
内企業からの市販品寄付等による支援物資の在庫が無くなると供給されなくなった。民間支援団
























































































泊施設 148 世帯、都営住宅等 83 世帯、その他住宅（知人宅など）41 世帯、帰宅（福島へ）46 世帯













































⑴　http://www.reconstruction.go.jp/topics/post.html（2013 年 1 月 3 日アクセス）
⑵　http://wwwcms.pref.fukushima.jp/pcp_portal/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_







⑷　『読売新聞』2011 年 6 月 11 日







頂きたいです。」（「お願いタイガー」ホームページ http://onegaitiger.com/saigai/p/970　2011 年 4 月 6
日アクセス）
⑺　『読売新聞』2011 年 6 月 30 日
⑻　「特集　東日本大震災　自治体再建」『日経グローカル』2011 年 5 月 2 日号 10 ～ 23 頁
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